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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap ” 
(Q.S Al Insyirah Ayat 6-8)  
 
“ Lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat pada orang 
yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih dekat pada tidak mencela 
nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian “ 
(Riwayat Bukhari dan Muslim) 
 
“ Kita tidak bisa mengajarkan sesuatu apapun pada seseorang; Kita hanya bisa 




















Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan tulisan ini kepada: 
1. Bapak dan Ibu, yang telah memberikan pengorbanan, kesabaran, semangat 
dan do’a serta dananya. 
2. Buat saudara-saudaraku yang telah memberikan motivasi sehingga penulisan 
ini dapat selesai 






Penelitian ini dilaksanakan di obyek pariwisata Kayangan di Kecamatan 
Tirtomoyo dengan Judul: “Analisa Potensi Obyek Wisata Kayangan Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah”, bertujuan: mengetahui  
potensi obyek wisata Kayangan Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri dan 
faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap potensi yang ada di 
obyek wisata Kayangan Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri.   
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 
kependudukan meliputi: jumlah dan kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, jumlah 
penduduk menurut umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan mata 
pencaharian dan karakteristik obyek wisata di Kayangan. Metode analisis data dengan 
analisis skoring 
Hasil penelitian diketahui bahwa potensi obyek wisata Kayangan adalah 
sedang dan faktor yang menyebabkan obyek wisata ini mempunyai potensi sedang 
karena karena obyek ini mempunyai variabel-variabel internal yang mempunyai skor 
kecil terutama kekuatan atraksi komponen obyek wisata, kegiatan wisata di tempat 
wisata, kurangnya kebersihan di tempat wisata dan dukungan paket wisata. Demikian 
juga untuk faktor eksternal yang mempunyai skor kecil terutama pada ketersediaan 
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